













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（Baumbach/Hefermehl,Wechselgesetz und Scheckgesetz,22.Aufl. 2000,WG 17 Rn.95），「人的
抗弁については，手形法17条により債務者の損害に関する故意的取引のみが妨げとなる。その
ため，取得者は，当該抗弁に関する実際的知識を有するか少なくとも未必の故意をもって行動
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